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BAB V 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 
  Berdasarkan berdasarkan hasil dan analisis data yang telah 
dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan  bahwa berdasarkan hasil 
angket Persepsi Siswa tentang Pelaksanaan Remedial pada Bidang Studi 
Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Neger 10 Pekanbaru tergolong cukup 
baik hasil persentase 57,64% 
B. Saran-saran 
  Sehubungan dengan Persepsi Siswa tentang Pelaksanaan Remedial 
pada Bidang Studi Ekonomi, ada beberapa hal yang perlu penulis 
sampaikan. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan kepada: 
1. Siswa 
  Hendaknya menyadari arti pentingnya dilaksanakan remedial serta 
dapat mengikuti pelaksanaan remedial yang diberikan oleh guru-guru 
dengan baik dan memperhatikan penjelasan guru diwaktu proses 
pembelajaran berlangsung, hendaknya bisa lebih aktif disaat 
pelaksanaan remedial berlangsung agar tujuan pembelajaran tersebut 
dapat tercapai. 
2. Guru-guru 
  Kiranya dapat melaksanakan kegiatan remedial dengan baik dan 
benar serta gunakan metode, media dan sarana lain yang mendukung 
agar remedial yang dilaksanakan mencapai tujuan yang diharapkan. 
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3. Kepala sekolah 
  Diharapkan kepala sekolah dapat bekerja sama dengan Dinas 
Pendidikan dan instansi yang ada agar dapat memenuhi kekurangan-
kekurangan sekolah. Dan untuk terlaksananya pelaksanaan remedial 
dengan baik maka kepala sekolah perlu bekerja sama dengan semua 
komponen yang ada di sekolah. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
